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Введение
Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl. (стевия Ребауди, двулистник сладкий) из Asteraceae – одно 
из наиболее перспективных лекарственных и пищевых растений. Это субтропическое многолет-
нее травянистое растение с ежегодно отмирающей надземной частью и продолжительностью 
жизни до 8–11 лет. Естественный ареал находится в Южной Америке (Парагвай), где растения 
произрастают в зарослях кустарников, поймах рек и у болот. Размножается как семенами, так и 
вегетативно, в результате чего образует куртины [3, 16]. Ее листья содержат сладкие дитерпено-
вые гликозиды (стевиозид, стевиол, ребаудиозид), которые при расщеплении в организме чело-
века не образуют инсулин. Этим свойством определяется высокая потребность в лекарственном 
сырье стевии, которое показано для лечения целого ряда заболеваний [6, 18]. В настоящее время 
существует дефицит сырья и посадочного материала стевии по причине небольших площадей 
возделывания этой культуры в Украине и недостаточной изученности ее биологических особен-
ностей. В Донецком ботаническом саду НАН Украины (ДБС) интродукционное изучение этого 
вида проводится с 2001г. Агроклиматические условия юго-востока Украины позволяют возделы-
вать стевию, но необходимо тщательное изучение биологических особенностей этой культуры 
в конкретном регионе. В связи с затруднениями успешного семенного возобновления стевии, 
наибольшее внимание уделяли изучению особенностей репродуктивной деятельности растений 
этого вида. 
Цель и задачи исследований
Целью данного исследования является изучение биоморфологических особенностей Stevia 
rebaudiana в генеративном возрастном состоянии при интродукции в условия юго-востока Укра-
ины. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: дать онтоморфологическую 
оценку состояния генеративных особей стевии при выращивании в условиях открытого грун-
та; дать морфогенетическую характеристику соцветия; выявить антэкологические особенности 
(порядок распускания цветков, фазы цветения). 
Объект и методика исследований
В условиях умеренного климата S. rebaudiana не зимует и возделывание ее в открытом грун-
те возможно путем выращивания рассады. В ДБС рассаду выращивали в теплице из семян соб-
ственной репродукции. Растения в виргинильном возрастном состоянии (абсолютный возраст 
50–60 суток) высаживали на коллекционный участок в первой декаде июня на однорядковые де-
лянки по схеме 0,70х0,30 м. Для проведения исследований использовали общепринятые методы 
изучения: онтоморфогенеза, физиономического типа морфогенетической структуры соцветия, 
антэкологических особенностей (n=25) [4, 10, 12, 13]. Формирование соцветия изучали от начала 
закладки генеративных бугорков и до завершения генезиса генеративных осей. Учитывали спо-
соб ветвления генеративного побега, порядок зацветания цветоносных осей и цветков. Для опре-
деления типа морфогенетической структуры соцветия дополнительно использовали структур-
ный метод классификации соцветий, который включает понятие синфлоресценция, флоральная 
единица. Согласно типологической концепции синфлоресценции, соцветие представляет собой 
морфоструктуру из системы цветоносных осей, число и порядок взаиморасположения которых 
закреп лен в генотипе вида [9, 13]. 
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Результаты исследований и их обсуждение
При введении в культуру новых видов растений, происходящих из различных географиче-
ских интродукционных пунктов, могут возникать сложности с получением семян. Если интро-
дуценты происходят из районов с коротким световым днем, то в умеренных широтах в условиях 
длинного дня в летний период у них задерживается переход к цветению. Фаза цветения наступает 
в соответствии с естественным сокращением продолжительности светового дня в осенний пери-
од, и завязавшиеся при низкой температуре семена погибают. В процессе филогенеза в условиях 
тропиков с коротким (около 12 часов) фотопериодом S. rebaudiana сформировалась как растение 
короткого дня [7, 17]. При возделывании S. rebaudiana в странах умеренных широт с длинным 
световым днем в весенне–летние месяцы продолжительность фотопериода является регулято-
ром морфогенеза в процессе онтогенеза. При продолжительности светового дня 16–17 часов 
конус нарастания образует вегетативные органы, что определяет значительную длительность 
(60–90 дней) II этапа органогенеза и обеспечивает формирование высокой продуктивности ли-
стостебельной массы. К генеративной фазе развития, когда происходит дифференциация главной 
оси зачаточного соцветия и образование сегментов оси цветения (III этап), растения переходят 
при сокращении продолжительности светового дня до 15 часов [3].
Продолжительность светового дня юго-востока Украины в июне–июле составляет 16 часов, 
в августе – 15 и в сентябре – 13 часов. Фотопериод данных условий определяет длительность пре-
генеративного периода S. rebaudiana (90–95 дней) и позднее вступление растений в генеративное 
возрастное состояние – со второй декады июля (табл. 1). К этому времени  растения приобре-
ли стабильные морфометрические параметры габитуса: высота растений – 40,4±0,8 и диаметр 
«куста» – 36,1±0,9см. Появились боковые конусы соцветий и закладывались цветочные бугор-
ки. Завершилось возрастное состояние молодых генеративных растений массовой бутонизацией 
в двадцатых числах июля.
Таблица 1. Характеристика генеративного возрастного периода Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl. 
при интродукции на юго-востоке Украины
Состояния  
генеративного периода
Количество дней от всходов / 
длительность периода, дни Характеристика развития растений
Молодое генеративное 
растение 105–110 / 5–6
формирование соцветий и цветков, 
бутонизация
Средневозрастное 
генеративное растение 115–117 / 9–10
массовое цветение, оплодотворение 
семяпочек
Позднее возрастное 
генеративное состояние 135–140 / 40 созревание семян
Цветки (5–6, реже – 7) собраны в общей зеленой обертке корзинки. При цветении рыль-
це располагается над трубкой пыльников. Завязь нижняя одногнездная с одним семязачатком. 
Созревание семян происходило неравномерно и одновременно с органогенезом в апексе генера-
тивных побегов. Это способствовало растянутости во времени проходящих одновременно фаз 
цветения, созревания и распространения семян. Массовое созревание семян определили условно 
по созреванию не менее 50 % корзинок с семянками (со второй декады августа). Интенсивность 
генеративной функции замедлилась со второй декады сентября. В отличие от известных данных 
[5, 11, 16], в условиях юго-востока Украины постгенеративного периода S. rebaudiana в открытом 
грунте не наблюдали, т.к. при наступлении заморозков растения погибали в позднем генератив-
ном возрастном состоянии. Однолетний цикл растений составил 255–275 дней. Поэтому особо 
важным является семенное возобновление S. rebaudiana.
У растений S. rebaudiana в генеративном возрастном состоянии побеговая система представ-
лена главным побегом и системой боковых побегов с моноподиальным нарастанием, которые за-
вершались образованием соцветий. Согласно физиономическому подходу  к характеристике типа 
соцветий [13], соцветие стевии – брактеозный кистевидный плейохазий, состоящий из много-
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численных парциальных соцветий – корзинок. Под корзинкой с цветками, завершающей главную 
ось соцветия, развиваются три и более парциальных соцветия, несущих корзинки с укороченными 
междоузлиями в начале бутонизации, а по мере цветения – с удлиняющимися междоузлиями. 
Сложное соцветие S. rebaudiana определяет размытость границ вегетативной и генеративной 
сферы растений и неравномерность плодоношения. Поэтому для систематизации архитектоники 
соцветия, а также выявления закономерностей цветения и семеношения растений необходимо 
использовать структурный подход к описанию соцветий.  Суть его в изучении закономерностей 
взаимного расположения и ветвления цветоносных осей в осевой системе растения, т.е. с учетом 
морфогенеза генеративной сферы и порядка распускания цветков. Этот подход включает поня-
тия синфлоресценция («Sinfl») – совокупность всех цветоносных осей растения (не совпадает 
с понятием соцветия) и флоральная единица (ФЕ) – совокупность цветков (соответствует физио-
номическому подходу) [9]. 
Генеративная сфера S. rebaudiana организована по модульному принципу. Этот принцип вы-
ражается в повторении сходных структурных блоков или модулей, что характерно для структуры 
соцветий в различных таксономических группах растений [1]. Для однотипного представления 
универсальной схемы строения цветоносных побегов нами были приняты следующие условные 
обозначения: модуль – Мodule, флоральная единица – Flunitus. Главная и боковые оси побегов 
S. rebaudiana заканчиваются модулями, многократно повторяющимися в скелетной структуре 
растения. В связи с этим, оперирование понятием Flunitus недостаточно для характеристики Sinfl 
S. rebaudiana,  поэтому мы вводим понятие Мodule. В результате применения структурного и 
физиономического подходов были определены три уровня организации цветоносных побегов 
S. rebaudiana.  Первый уровень – простые соцветия – корзинки из пяти – шести цветков, состав-
ляющие флоральную единицу (Flunitus). Второй уровень – цимоиды с корзинками (монохазий – 
извилина), формирующие модуль (Мodule). Третий уровень – вся совокупность цветоносных 
осей, включающая главную ось и все паракладии – детерминантный кистевидный очередной 
плейотирс (Sinfl). Ветвление на всех уровнях однотипное – моноподиальное (рис.). 
  – цветок,        – Flunitus,     – Мodule,           – направление цветения
Рис. Схема уровней организации синфлоресценции  и последовательности цветения   
Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.:
1 – первый уровень – соцветие корзинка составляет флоральную единицу (Flunitus). Центростремительное  
направление цветения; 2 – второй уровень – цимоиды с флоральными единицами формируют модуль 
(Мodule). Центробежное направление цветения; 3 – третий уровень – система побегов: главная ось  
растения (I), паракладии 2−3-го порядков (II, III)  составляют синфлоресценцию (Sinfl). Центробежное  
направление цветения
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Определен порядок распускания цветков синфлоресценции S. rebaudiana и созревания семян. 
Признак «порядок распускания цветков» редко используется при описании соцветий в научной 
литературе, но имеет большое значение для познания закономерностей морфогенеза и эволюции 
растений, а в практическом значении – при неравномерном плодоношении позволяет выявлять 
закономерности созревания семян на растении. Наблюдения показали, что в корзинке цветки на-
ходились в разной степени развития и цветение вначале происходит на краевых цветках, а затем 
на центральных. Цветение смешанного типа – центростремительное на уровне цветков в кор-
зинках (Flunitus) и центробежное на уровне цимоидов (Мodule) и  плейотирса (Sinfl). В таком 
же порядке происходит завязывание и созревание семян. В результате этого мы наблюдаем не-
равномерное завязывание семян на растении и отсутствие их дружного созревания на указанных 
уровнях. Созревшие семянки, снабженные хохолком волосков, разлетаются. Все это затрудняет 
проводить сбор созревших семян. 
Знание биологии цветения стевии необходимо для научного обоснования методов 
селекционно-семеноводческой работы с этой культурой. Хазмогамный тип цветения S. rebaudiana 
подтверждается антэкологическими и морфолого-анатомическими характеристиками, в том чис-
ле длительным периодом открытого состояния цветка и протандрей с энтомофильным механиз-
мом аллогамного опыления [2, 7, 14].
При антэкологическом изучении S. rebaudiana было обращено внимание на особенности 
цветения как отдельно взятого цветка, так и в пределах флоральной единицы – корзинки (табл. 2). 
Таблица 2. Антэкологическая характеристика Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl. относительно 
Flunitus
День, время 
наблюдений 
Количество 
цветков 
Стадия цветения, состояние цветков, 
фаза цветения
1 день,
7.00–17.00 – Бутонизация. Венчики погружены в чашечки*.
2 день,
7.00, 2,0±0,3
Бутонизация, венчики краевых цветков вышли на 2 мм  
из зубцов чашечек, лепестки сомкнуты.
12.00–17.00 2,7±0,3 Цветение краевых цветков, лепестки раскрыты. Мужская фаза цветения.
3 день,
7.00–17.00 3,2±0,3
Массовое цветение. 
Женская фаза цветения краевых цветков.
Мужская фаза цветения центральных цветков.
4 день,
7.00–17.00 4,5±0,5
Массовое цветение. 
Женская и мужская фазы цветения.
5–6 день,
7.00–17.00 4,5±0,5
Массовое цветение – окончание цветения.
Увядание краевых цветков. Женская фаза цветения 
центральных цветков.
7–8 день,
7.00–17.00 4,5±0,5
Окончание цветения. Увядание всех цветков, лепестки белые, 
свернуты.
17–19 день, 
7.00–17.00 4,5±0,5
Созревание семян. Семянки светло-бурого цвета  
с раскрытыми хохолками, обертка корзинки бурая,  
сидят прочно.
П р и м е ч а н и е. * – стадия, когда маркировали цветки учетных Flunitus
Цветение S. rebaudiana относится к дневному типу распускания цветков. Пик раскрытия цветков 
приходился на полуденные часы. По данным Е.А.Кононовой и др., цветки привлекают сладкими 
выделениями бабочек, хищных мух (журчалок), которые переносят пыльцевые зерна и обеспе-
чивают кроссбридинг [7]. Нектарники в цветках не образуются, сладкие выделения продуциру-
ют железистые волоски, расположенные на тычиночных нитях и столбике пестика, скаплива-
ются в трубке венчика. В пределах Flunitus цветки могут находиться в разных фазах цветения. 
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В наших наблюдениях было замечено поисковое поведение насекомых и преобладание избира-
тельного посещения цветков, находящихся уже в женской фазе цветения, что способствует пере-
носу пыльцы с одних цветков на другие. 
Постоянное формирование в апексе генеративных побегов S. rebaudiana новых осей со-
цветий с молодыми корзинками в акропетальном направлении определяет ремонтантность 
цветения – многократное цветение и плодоношение в течение вегетационного периода.  В усло-
виях юго-востока Украины отцветание цветка проходило за 3,0–3,5 дня, цветков в корзинке 
за 6–7 дней. Длительность цветения отдельно взятого парциального соцветия – 15–18 дней, всего 
растения – 45–55–60 дней. Для сравнения, в Центрально-Черноземной зоне отцветание цветка 
проходило за 5–10 дней, парциального соцветия – 10–12 дней. В Центральном Предкавказье – 
3,0–4,2, 5–8 и 24–35 дней всего растения, соответственно. Отсюда следует, что продолжитель-
ность цветения цветка S. rebaudiana в условиях юго-востока Украины и Центрального Предкав-
казья приблизительно одинаковая, а в отношении парциального соцветия и всей особи – цветение 
более продолжительное в условиях степи Украины. Очевидно, различия по продолжительности 
цветения цветка, парциального соцветия и всей особи объясняются влиянием более высоких 
среднесуточных температур и низкой влажности воздуха в условиях Центрального Предкавказья 
[7] и юго-востока Украины. 
В условиях длинного фотопериода юго-востока Украины растения S. rebaudiana сформиро-
вали обратноконическую форму куста с равномерным распределением паракладий. С уменьше-
нием фотопериода и среднесуточных температур воздуха за счет понижения ночных температур 
(август–сентябрь) дифференцировалось большое количество одновременно цветущих парциаль-
ных соцветий, что способствовало более длительному цветению парциальных соцветий. Осо-
бенности строения цветка и цветение S. rebaudiana при интродукции в условиях юго-востока 
Украины согласуются с данными других научных исследований [5, 11, 15, 16], что позволяет 
утверждать об успешности интродукционного эксперимента и перспективности выращивания 
данной культуры при соблюдении требований ее биологических особенностей и агротехники. 
Выводы
Однолетний цикл вегетации S. rebaudiana при интродукции на юго-восток Украины соста-
вил 255–275 дней, длительный прегенеративный период – 60–90 дней.  Генеративное возраст-
ное состояние индуцируется снижением длительности фотопериода, но ограничивается сниже-
нием среднесуточных температур воздуха с наступлением осени.  Структура синфлоресценции 
S. rebaudiana – детерминантный кистевидный очередной плейотирс, состоящий из модулей 
(цимоидов) и флоральных единиц (корзинок). Для S. rebaudiana характерна хазмогамия с энто-
мофильным механизмом аллогамного опыления. Среди антэкологических особенностей опре-
делены: ремонтантность цветения; порядок распускания цветков смешанного типа на разных 
уровнях организации синфлоресценции; дневной тип распускания цветка; смена фаз цветков: 
1-е сутки – мужская, 2–3-и – женская фаза. Длительность цветения цветка – 3,0–3,5, цветков 
в корзинке – 6–7, парциального соцветия – 15–18, всей особи – 45–55–60 дней. Изученные осо-
бенности репродукции этого вида имеют значение для познания закономерностей морфогенеза 
растений, а в практическом значении – при неравномерном плодоношении позволяют выявлять 
закономерности созревания семян.  
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БІОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА STEVIA REBAUDIANA (BERTONI) HEMSL.  
У ГЕНЕРАТИВНОМУ ВІКОВОМУ СТАНІ
О.К. Кустова
Донецький ботанічний сад НАН України
Однорічний цикл вегетації Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl., при інтродукції на південний схід України 
склав 255–275 днів. Генеративний віковий стан індукується зниженням тривалості фотоперіоду, але 
обмежується зниженням середньодобових температур повітря з настанням осені. Структурна типізація 
суцвіття дозволила визначити сінфлоресценцію S. rebaudiana – детермінантний волотеподібний черговий 
плейотирс, що складається з модулів і флоральних одиниць. Серед антекологічних особливостей цього 
виду визначено: ремонтантність цвітіння; порядок розкривання квіток змішаного типу; денний тип розкри-
вання квітки; зміна чоловічої й жіночої фази; тривалість цвітіння.
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BIOMORPHOLOGIC CHARACTERISTICS OF STEVIA REBAUDIANA (BERTONI) HEMSL.  
IN GENERATIVE AGE STATE
O.K. Kustova
The Donetsk Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine
A growing season of Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl. introduced in the south-east of Ukraine is 255–275 days. 
Generative age state is induced by a shorter photoperiod, though is limited by lower average daily temperatures in 
the autumn. The structural typification of inflorescence enabled us to determine S. rebaudiana synflorescence as 
a determinant racemous alternate pleiothirsus, consisting of modules and floral units. In terms of anthecological 
features of this species we have noted: retarded flowering; mixed type of flower opening; day type of flower 
opening; male and female phase succession; flowering duration.
